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INTRODUÇÃO 
Nos dias atuais as organizações percebem que precisam estar constantemente em busca de inovação 
para seus produtos ou serviços. Por essa razão é necessário ressaltar a importância que os 
colaboradores apresentam nessa tarefa, de estar sempre contribuindo para o crescimento da empresa 
para então alcançar o objetivo desejado e manter a competitividade que a organização necessita para 
o mercado. 
As organizações dependem diretamente de pessoas, ou seja, de seus recursos humanos, pois são eles 
que fornecem às empresas o devido posicionamento para que se tornem competitivas no mercado 
(DESSLER, 2003). 
Desta forma é necessário que todas as pessoas na organização sejam motivadas conforme suas 
necessidades, prioridades e desejos. Os fatores que motivam algumas pessoas não é o mesmo que 
motiva outras, e para fazer com que os colaboradores se sintam sempre motivados é necessário 
estabelecer um ambiente propício para isso, pois funcionários que são bem tratados e desfrutam de 
um ambiente de trabalho confortável proporcionam um maior rendimento para a organização 
(LACOMBE, 2012). Diante deste contexto, o presente estudo tem como objetivo principal 
identificar a motivação dos colaboradores de uma empresa localizada em um município do extremo 
sul catarinense. 
METODOLOGIA 
No presente estudo a pesquisa é caracterizada como descritiva e qualitativa e quanto aos meios de 
investigação a pesquisa foi realizada por meio de pesquisa de campo.  
O presente estudo realizou-se por base de fontes primárias onde a coleta de dados foi por meio de 
entrevistas com o gestor da empresa em estudo, com o coordenador de recursos humanos e com 
colaboradores da área de produção.  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A pesquisa foi realizada in loco na empresa. Primeiramente foi realizada a entrevista com o gestor da 
empresa, em seguida com o gestor de recursos humanos, posteriormente foi realizada a pesquisa 
com 30 colaboradores da área de produção. Ambas as entrevistas foram para identificar a percepção 
dos mesmos no que se refere a motivação. 
De acordo com a pesquisa realizada os fatores mais citados que interferem na motivação é o salário, 
pela necessidade de sobrevivência, porém a maioria respondeu não apenas o salário isolado, mas o 
fato de gostar de trabalhar na empresa também os motiva. Já os fatores que desmotivam, entre os 
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mais citados foram o horário pelo fato de ter que acordar cedo e ter uma longa espera do momento 
em que chega na empresa até o horário de bater o cartão para começar a jornada de trabalho. Outros 
fatores citados foram o cansaço, dor e movimento repetitivo, e também o salário não compatível 
com a função. Dos 30 entrevistados, 10 responderam que não existe nenhum fator que os 
desmotivam no ambiente de trabalho. 
Na visão do gestor os fatores que motivam estão ligados ao próprio indivíduo como família e os 
objetivos pessoais que cada funcionário possui, ou seja, a motivação intrínseca. E na visão do 
coordenador de recursos humanos os fatores que mais motivam são a remuneração, um ambiente de 
trabalho agradável, o incentivo ou reconhecimento e os benefícios. Dentre estes fatores a questão da 
liderança também foi mencionado, onde o comportamento e atitudes do líder pode impactar de 
forma positiva ou negativa na motivação dos colaboradores. 
Quanto aos fatores que desmotivam os funcionários o gestor citou a falta de reconhecimento, 
tratamento inadequado, relacionamento ruim entre líder e liderado, a falta de confiança entre ambos 
e a insatisfação por estar em um ramo totalmente diferente do que o colaborador realmente tinha 
interesse em seguir profissionalmente. Já o coordenador de recursos humanos citou que alguns 
fatores que podem contribuir para a desmotivação dos funcionários são a diferença de tratamento 
entre colaboradores, benefícios, o transporte que talvez não passe próximo da casa das pessoas. 
Porém o mesmo acredita que a liderança é o principal fator para a motivação e desmotivação dos 
colaboradores. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho está em fase de análise dos resultados, portanto, no momento não possui 
conclusão. 
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